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The emotion's knowledge has been one of the least appreciated skills in the recent years for the society. Mainly in education, 
which has been forgotten and just was important the assessment of marks and the academic results. 
Nowadays the Emotional Education and Emotional Intelligence terms are appearing in our society and the emotions and theirs 
study are increasing in education as a way to educate entirely. As a result, it is showed that just with academic intelligence is not 
enough, so as not to have a secure academic, professional and personal success. It is important to delve into classmates's 
relationship and social adaptation.
The best way to acquire them is teaching it in the childhood because in this period of the life the children are able to learn and 
internalize it faster.
Education, emotional education, literature, emotional intelligence, empathy.
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Uno de los aspectos menos valorados en la sociedad durante muchos años ha sido el conocimiento de las emociones. 
Principalmente en educación ha sido relegado a un segundo plano y solamente se han evaluado las notas y los resultados 
académicos. 
Actualmente los términos Educación Emocional e Inteligencia Emocional están apareciendo en la sociedad de forma cada vez 
más regular y las emociones están obteniendo una amyor importancia en la educación como una forma de educar íntegramente. 
Gracias a esto se va haciendo evidente que ser inteligente académicamente no garantiza el éxito académico, profesional y 
personal. Se debe profundizar en las relaciones con los demás compañeros y en la adaptación social. 
Esto es algo que se debe hacer desde que los alumnos se encuentran en la infancia porque es cuando aprenden e interiorizan 
más rápido.
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